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EDITORIAL
Con estas breves líneas y con mucha satisfacción, presentamos el nú-
mero 10 de la revista De Prácticas y Discursos, editada por el Centro 
de Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste. Quienes 
ya conocen la revista, saben que se trata de un esfuerzo conjunto que 
llevamos adelante las y los investigadores y becarias del mismo, con el 
objetivo permanente de contribuir a su crecimiento, mejora y consolida-
ción. En este camino continuamos trabajando para sumar nuevos sitios 
de reconocimiento y visibilidad para nuestra revista, más allá de los ya 
logrados –Dialnet, Rebid, Latindex y Doaj, además de Clacso y Alas.
Con esta revista también tenemos la intención de propiciar un espacio de 
debate e intercambio en torno a la complejidad que presenta actualmen-
te la realidad de nuestras regiones, desde una perspectiva crítica, que ha-
bilite alternativas de cambio hacia un mundo más justo y más equitativo. 
Por lo mismo, desde su creación, y a lo largo de todos estos años, hemos 
abordado temas relevantes para las Ciencias Sociales de América Latina, 
vinculados al momento que nos toca vivir.
La inclusión de un dossier temático a partir del número 4 de la revista 
ha tenido tal motivación, optando por cuestiones que consideramos no 
solo prioritarias, sino de máxima actualidad. Así, en esta ocasión, hemos 
logrado reunir siete artículos que reflexionan en relación con Las prác-
ticas de la Economía Social y Solidaria en América Latina, en un  dossier 
que estuvo coordinado e introducido por la Mgter. María Laura Pegoraro 
(Unne-Conicet) y los Mgter. César Abel Gómez (Unne) y Mgter. Gerardo 
Sarachú (Udelar-Uruguay), a quienes agradecemos muy especialmente 
esta colaboración y el cuidado editorial. 
Como podrán leer en la introducción que ella y ellos elaboraron, los textos re-
cibidos constituyen valiosos aportes que nos ayudan a problematizar el cam-
po de la economía social y solidaria en nuestra región. También vinculado a 
esta temática, se incluye un aporte publicado en la sección Escritos Jóvenes.
Además de las contribuciones que integran el dossier, se adicionan tres 
artículos libres. Uno de ellos, “Mujeres y trabajo en el siglo XXI: triangu-
lación de datos y de fuentes a partir de una experiencia de investigación, 
San Francisco, Córdoba (2001-2017)”, escrito por Andreaina Colombo y 
Jimena Peñarrieta, en el que analizan los procesos de feminización del 
trabajo en una ciudad del interior del país durante 2001 y 2007.
Victoria Matozo, por su parte, con su trabajo “El ring del Banco Mundial: 
el enfrentamiento de la economía y la sociología en la medición de la 
desigualdad y la movilidad social”, realiza un análisis sobre la medición 
de desigualdades dentro del marco de los estudios de movilidad social 
llevados a cabo por organismos internacionales, específicamente en un 
documento del Banco Mundial publicado en 2013.
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Finalmente, el tercer artículo, “Entre el deseo, los sacrificios y la violencia. 
El dispositivo del amor romántico en el relato de las mujeres”, escrito por 
María Florencia Actis, María Florencia Cremona y Rocío Gariglio, propo-
ne un análisis de los relatos de mujeres cis-heterosexuales de sectores 
medio-urbanos de las ciudades de La Plata y Mar del Plata, recogidos en 
el marco de grupos focales en los que se abordó la tramitación de sus 
relaciones amorosas y sexualidades.
En otro orden, una novedad importante que creemos oportuna reiterar 
aquí es que, a partir de este año, hemos decidido cambiar los meses de 
salida de nuestros números, pasando de ahora en adelante a publicar en 
marzo y octubre. Consideramos que esta medida redituará en una mejor 
organización y trabajo. 
En cuanto a los agradecimientos queremos, en primer término, reconocer 
a las y los autores nacionales y de otros países que confían en la revista 
enviándonos sus trabajos, así como a las y los prestigiosos investigadores/
académicos que acceden a colaborar en las tareas de evaluación y referato.
Agradecemos también el apoyo que recibimos de la editorial de la Univer-
sidad Nacional del Nordeste, en cuanto al servicio de corrección de estilo.
Las y los invitamos a leer y disfrutar de los artículos que integran este número.
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